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A Tér és Társadalom folyóiratban a 2011. és 2012. évi összeállítás után a 2013-as év
szerzőiről és lektorairól készítettünk összefoglalót. Újdonságként néhány szem-
pont alapján együttesen tekintünk vissza az elmúlt három évre, így a tendenciákat
is megpróbáljuk kimutatni a folyóirat bezárkózására vagy nyitására vonatkozóan.
A folyóirat szerzői 2013-ban
2013-ban 72 szerzőtől jelent meg tanulmány vagy rövidebb írás a Tér és Társa-
dalom hasábjain. Szerzőink több mint fele (39 fő) valamelyik hazai (és ki-
sebbrészt) külföldi egyetemen vagy főiskolán végzi kutatómunkáját. Kutató-
társaink közül, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetéből tizenöten
publikáltak tavaly az intézet hivatalos lapjában. Az MTA KRTK egyéb intézetei-
hez és az Akadémia további kutatóközpontjaihoz nyolc szerzőnk munkája kötő-
dik. Egyéb kutatóintézetek, állami intézmények több munkatársának szintén
jelent meg tanulmánya 2013 során a Tér és Társadalomban, de idén is akadtak a
magánszférában dolgozó és nyugdíjas szerzőink.
A folyóirat szerzőinek területi megoszlása (1. ábra) 2013-ban követte az el-
múlt évek trendjeit, így tavaly is a főváros (egyetemek, kutatóintézetek, állami
hivatalok stb.) és a vidéki felsőoktatási és tudományos központok adták a leg-
több szerzőt a Tér és Társadalom számára. 24 budapesti szerzőnk mellett 15 pé-
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csi RKI-s és egyetemi kolléga írása volt olvasható a folyóiratban. A többi jelen-
tősebb vidéki kutatóhelyről kisebb számban tudtunk szerzőket bevonni a tava-
lyi évben – legtöbbjüket (5 fő) Debrecenből. Ugyanakkor piliscsabai, telki,
balatonfüredi és gödöllői szerzőink is voltak. Örömteli beszámolnunk arról,
hogy 2013-ban a korábbi évekhez képest sokkal több tanulmány jelent meg kül-
földi szerzők tollából. Közülük ugyan a külföldi kutatóhelyeken dolgozó magyar
kollégák vannak többségben, de holland, szerb és svájci nemzetiségű szerzők is
hozzájárultak tanulmányaikkal a Tér és Társadalom nemzetközi nyitásához.
A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is a társadalomföldrajz (18 fő) és a regi-
onális tudomány (24 fő) szakterületéről érkezett legtöbb szerzőnk. Az intézményi,
akadémiai köztestületi besorolást alapul véve ezen kívül számos közgazdaság-tudo-
mányi (11 fő), szociológiai (6 fő), politikatudományi (5 fő) kötődésű szerzőnk tanul-
mánya jelent meg a Tér és Társadalomban. A szakmai nyitás 2013-ban is tovább
folytatódott, hiszen több közelebbi vagy távolabbi társtudomány (könyvtártudo-
mány, közigazgatás-tudomány, nyelvtudomány, pedagógia, számítástudomány, tör-
ténettudomány, urbanisztika) képviselőit sikerült megszólítanunk.
Az elmúlt három évben (2011–2013) 186 szerző írása jelent meg a Tér és
Társadalomban (1. táblázat). Legtöbbjük, mintegy 150 fő, egyetlen adott évben
publikált a folyóiratban, de évről-évre akadtak olyan szerzőink, akik több szín-
vonalas tanulmánnyal, érdekes beszámolóval vagy ismertetéssel gazdagították
a megjelent számokat. A stabil szerzők mellett ugyanakkor az egy-egy publiká-
cióval a folyóiratban megjelenő szerzők nagy száma is pozitívumként értékel-
1. ábra: A Tér és Társadalom szerzőinek (munkahely szerinti) területi megoszlása, 2013
Spatial distribution of Space and Society’s authors (according to workplace), 2013
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hető, hiszen jelzi, hogy széles szakmai körben tudunk megszólítani újabb és
újabb kollégákat, akik sokszor nem is visszatérő szerzőink voltak, hanem elő-
ször jelent meg tanulmányuk a Tér és Társadalomban.
2013-ban a következő személyek írásai jelentek meg a folyóiratban:
1. táblázat: A Tér és Társadalom szerzői és lektorai 2011–2013
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A folyóirat lektorai 2013-ban
A folyóirat színvonalának fenntartásában a lektoroké az egyik legfontosabb
szerepkör: ők jelentik a szerkesztőségbe való beérkezés után a tanulmányok
szigorú szakmai ellenőrzésének kulcsát. A szerkesztőség és a szerzők számára
azért fontosak az észrevételeik, hogy a lapban még jobb és még jobban érthető
írások jelenhessenek meg.
A lektorok bázisát ismét a regionális tudomány kulcsintézményei, azaz az
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetében (19 fő), valamint egyetemeken és
főiskolákon dolgozó kollégáink (25 fő) adták. Az RKI kutatói magukénak érzik a
Tér és Társadalom folyóiratot, így lektori véleményükre többnyire számítha-
tunk. A tavalyi évnél jobban támaszkodtunk az MTA KRTK Közgazdaság-tudo-
mányi Intézetének és Világgazdasági Intézetének kutatóira (összesen 5 fő), akik
például a világ egyes makrorégióinak gazdasági folyamatait kiválóan ismerik, a
nem magyarországi témákban is otthonosak. A TéT interdiszciplináris jellegé-
ből adódóan más MTA kutatóközpontok (elsősorban a Társadalomtudományi,
valamint a Csillagászati és Földtudományi) munkatársai is lektoráltak írásokat,
illetve a magánszféra és az államigazgatás is egyenként 5-6 lektort adott a fo-
lyóirat számára.
A lektorok területi megoszlásában (2. ábra) a budapesti túlsúly erősödött
tavaly óta: a lektorok 57%-a budapesti munkahelyen dolgozik, ezután Pécs kö-
2. ábra: A Tér és Társadalom lektorainak (munkahely szerinti) területi megoszlása, 2013
Spatial distribution of Space and Society’s reviewers (according to workplace), 2013
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vetkezik 9%-kal. 3–5 fő lektorált békéscsabai (MTA KRTK RKI), debreceni (Deb-
receni Egyetem), győri (RKI és egyetem) és szegedi (egyetem) kollégáink közül.
Ha a 2011 és 2013 közötti összesített adatokat vizsgáljuk, összesen 150-en
lektoráltak kéziratokat a folyóirat számára (1. táblázat). Elmondható, hogy szá-
míthatunk egy stabil lektori magra, akik évről évre megbízhatóan és színvona-
lasan véleményezik a beérkező tanulmányokat. 18-an mindhárom évben írtak
lektori véleményt a folyóirat számára (kétharmaduk RKI-s kollégánk). 39 főt két
évben kértünk meg cikk véleményezésére. A lektorok változó, így egyúttal bő-
vülő körét jól jelzi, hogy 93-an csupán egy évben kaptak felkérést a szerkesztő-
ségtől: 2013-ban például 31 olyan lektort üdvözölhettünk, akiket a 2011 eleji
szerkesztőségváltás óta először szólítottunk meg.
A Tér és Társadalom angol nyelvű absztraktjainak nyelvi (és esetenként
tartalmi) javításáért 2013-ban is Thomas Richersnek tartozunk köszönettel. A
Tér és Társadalom számára lektori tevékenységet végző (2013 februárja és de-
cembere között bírálatát elküldő – a 2013 januári lektorok a tavalyi összeállítá-
sunkban szerepeltek) személyekről teljes listát kívántunk összeállítani.
Amennyiben saját hibánkból valakit mégis kihagytunk volna, kérjük, jelezze a
szerkesztőség számára, hogy kiegészíthessük a névsort. Szerzőinknek és
lektorainknak köszönjük színvonalas és felelősségteljes munkájukat!
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